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・第一次産業・第二次産業で働くには，コスト意識・生産性の�
　向上などを意識する必要がある�
・第三次産業では，今後ますます働く人が多くなり，個人と個�
　人の競争が激しくなる�
�
�
�
・現在日本での各産業従事者は，第一次５％，第二次30％，第�
　三次65％である��
・今後，第一次，第二次従事者の割合は減り，第三次の割合が�
　高まる�
�
�
・第一次産業は，自然に働きかけて食糧・原材料を栽培・採取�
　する�
・農業，水産業，林業は第一次産業である�
・第二次産業は，「ものつくり」に関わる産業である�
・工業，鉱業，建設業は第二次産業である�
・第三次産業は，一次二次以外の産業全てである�
・通信，教育，医療などは第三次産業である�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・米作り（農業）は自然に働きかけて米を生産する�
・水産業は漁場に出かけて魚をとったり，魚などを育てる�
・自動車工業では，さまざまな人たちが，設計・部品づくり・組�
　み立てなどさまざまな仕事を分担して工場で自動車をつくる�
・放送局では，さまざまな人たちが，取材・キャスター・編集�
　など様々な仕事を分担して，番組をつくっている�
キャリアにつな�
がる産業に関す�
る知識�
�
�
�
�
段階５�
ペティ＝クラー�
クの法則�
�
段階４�
産業３分類�
�
�
�
�
�
�
�
段階３�
未習の産業３分類�
�
段階２�
既習の産業３分類�
�
�
段階１�
既習の諸産業の�
内容�
農　業�
水産業�
小売業� 林業� 医療�鉱業� 建設業� 教育�
工　業� 通　信�
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○単元の段階�
△子どもの学び�
�
○社会的見方の基礎とな�
　る要素の獲得�
�
△事実判断（知る）段階�
�
○社会的な見方の獲得�
�
�
△推理（わかる）段階�
�
○社会的な考え方の獲得�
�
�
△価値判断（考える）段階�
�
　単元�
�
「農業・水産業」�
「工業」�
「情報」�
�
�
「産業分類」�
�
�
�
�
�
�
※各産業の将来�
※自らの進路と産業�
授業における深まり�
�
�
�
�
�
�
日常生活における�
深まり�
深
ま
り
�
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